




































額を含めた全体の大きさは横 2,150 ㎜×縦 807 ㎜、画面自体の大
きさは横 1,734 ㎜×縦 497 ㎜で、図は絹布地に極彩色の肉筆画と
なる。
・内容































る。これ以外、画面には山・峠・渓谷として A1 栗ヶ岳、A2 角田山、
B1 笠堀渓谷、B1 守門岳、B2 弥彦山、D1 枝折峠、D1 駒ヶ岳、
D1 八海山、 D1 中の岳、 D1 五十沢渓谷、 D2 朝日山、 D2 山本
山、 E1 朝日岳、 E1 谷川岳、 E1 八箇峠、 E1 十二峠、 F1 清津
渓、 F1 芝原峠、 F1 二居渓谷、 F1 三国峠、 F1 苗場山、 D2
地蔵峠、 F2 米山など、河川・瀑布は A2 信濃川、 B2 信濃川分
水、 F1 吐雲滝など、橋梁では C1 長生橋、 C2 与板橋、 D1 石
抱橋、 F1 鹿とび橋など、社寺仏閣では B1 弥彦神社、 B1 国上
寺、 B2 本成寺、 C1 高龍神社、 C2 隆泉寺、 C2 良寛堂、 D1 開
山堂、 D1 毘沙門堂、 D1 竜谷寺、 D1 法音寺、 D2 不動尊、 D2
新光寺、 E1 関興寺、 E2 観音堂、 F1 不動尊など、温泉・鉱泉
などの浴場施設では B1 長野鉱泉、 B1 大野鉱泉、 B2 公楽の湯、
B2 坂井ノ湯鉱泉、 C1 荷頃鉱泉、 C1 成願寺温泉、 C1 大湯温
泉、 C1 栃尾又温泉、 C2 名木野鉱泉、 C2 長岡鉱泉、 C2 湯沢
鉱泉、 C2 石地温泉、 D1 浪拝温泉、 D1 河原沢鉱泉、 D1 君帰
温泉、 D2 木津鉱泉、 D2 三島谷鉱泉、 D2 灰下鉱泉、 D2 西谷
温泉、D2 広田鉱泉、E1 大沢温泉、E1 上野鉱泉、E1 湯沢温泉、
E1 清津温泉、 E2 柏崎温泉、 F1 逆巻温泉、 F2 松ノ山温泉で、
施設建物からは湯気が上がるように描かれている。その他施設・
観光地としては A2 競馬場、B1 県種蓄場、B1 油田、B2 五合庵、
B2 聚感閣、 C1 森立峠公園、 C2 海水浴場、 C2 芭蕉園、 C2
日石発祥地石油公園、 D1 奥只見ダム予定地、 D1 平村郷闘牛、
D1 養魚場、 D2 油田、 D2 発電所、 D2 油田、 E1 雲堂庵、 E1
岩原スキー場、 E1 苗場館、 E1 養鯉場、 E2 千手発電所、 E2











くもので、A1 新津、A1 加茂、A2 新潟、 B1 栃尾、 B2 東三条、
B2 燕、 B2 見附、 C2 長岡、 C2 出雲崎町、 D1 小出、 D1 六日
町、D2 小千谷、D1 西小千谷、D1 楢沢、 E1 十日町、 E1 湯沢、


































初三郎による鳥瞰図は昭和 12（ 1937 ）年８月、の軍機保護法の規




た路線網は、昭和 17（ 1942 ）年の戦時統合以後の姿をよく示して
いる。それらのことを考慮すると、本図は中越自動車の戦時統










昭和 19（1944）年 10 月、越後長沢－東三条間が不要不急線とされ、
休止の上、線路が取り外され供出されている。しかし、戦後の
昭和 21（ 1946 ）年には早くも線路を据え付けて営業が再開されて
おり、図はその姿を示すものと云える。魚沼線は図上に描かれ
てはいないが、同線も戦前期に来迎寺－西小千谷間が開通して
いたものの、やはり同じ昭和 19（ 1944 ）年 10 月に不要不急線と
され休止の憂き目を見ている。但しこの路線の場合は再開が遅













ことができる。 B2 須原は「須頃」、 D1 魚田川は、「飛渡川」、
D2 小栗田は「小粟田」、D2 五十二は「五十土」、D2 上ノ山は「上
野山」、 E1 大沢温泉は「大沢山温泉」が正しく、 E2 宮窪、 F2
下芦崎は各々、一般的には「宮之窪」、「（下）芦ヶ崎」と表記さ













年に竣功を見ている 12）。また D2 発電所は、小千谷発電所を示し、
同発電所は昭和 26（1951 ）年８月の運転開始である 13 ）。
　以上から勘案すると、本鳥瞰図は昭和 29（ 1954 ）年８月よりや
や遡る時期の制作と判断することができるのである。
　また、本鳥瞰図の画風は、戦後の作とされる「横手市鳥瞰図」14 ）、
































地名 用途 下地形 下地色 周囲 地名線 所在 備考
A 1 至会津若松 四角 白 黄緑色 黒 －
A 1 五泉 国鉄、蒲原鉄道駅 長丸 白 黄緑色 黒 五泉市
A 1 村松 蒲原鉄道駅 長丸 白 黄緑色 白 五泉市村松
A 1 新津 国鉄駅 長丸 青 黄緑色 白 新潟市秋葉区
A 1 七谷 蒲原鉄道駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 加茂市
A 1 黒水 蒲原鉄道駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 加茂市
A 1 東加茂 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 加茂市
A 1 下高柳 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 加茂市
A 1 西山 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 加茂市
A 1 上谷地 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
A 1 栗ヶ岳 山 長丸 白 黄緑色 黒 加茂市－三条市（下田）
A 1 八十鼻 地名 長方形 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
A 1 大谷地 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
A 1 八木前 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
A 1 田屋 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
A 1 荒沢 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
A 1 種蓄場 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
A 2 羽生田 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 田上町
A 2 加茂 国鉄、蒲原鉄道駅、バス停 長丸 青 黄緑色 白 加茂市
A 2 下條 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 加茂市
A 2 上保内 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市
A 2 鶴田 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市
A 2 保明新田 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 田上町
A 2 加茂新田 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 加茂市
A 2 川西 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 加茂市
A 2 天神林 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 加茂市
A 2 柳場新田 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市
A 2 三貫地 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市
A 2 栗林 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市
A 2 新潟 国鉄駅 長丸 青 黄緑色 白 新潟市
A 2 信濃川 川 長方形 白 黄緑色 黒 新潟市
A 2 競馬場 施設 長方形 白 黄緑色 黒 新潟市
A 2 角田山 山 長方形 白 黄緑色 黒 新潟市
B 1 守門岳 山 長方形 白 黄緑色 黒 三条市・魚沼市
B 1 笠堀渓谷 景勝地 長方形 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
B 1 至日光 長方形 白 黄緑色 黒 －
B 1 吉ヶ平 景勝地 長方形 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
B 1 笠堀 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
B 1 長野鉱泉 鉱泉 長方形 黄 黄緑色 黒 三条市（下田）
B 1 長野 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
B 1 県種蓄場 施設 長方形 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
B 1 笹岡 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
B 1 飯田 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
B 1 萩堀→ バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（下田） 萩堀
B 1 原 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
B 1 越後長沢 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
B 1 高岡 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
B 1 九川 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（栃尾）
B 1 梅ノ俣 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（栃尾）
B 1 上塩 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（栃尾）
B 1 二日町 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（栃尾）
B 1 桑切 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
B 1 長沢 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
B 1 駒込 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
B 1 赤坂 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（下田）
B 1 油田 施設 長方形 白 黄緑色 黒 見附市
B 1 下樫出 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（栃尾）
B 1 杉沢 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 見附市
B 1 吉水 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（栃尾）
B 1 本明 栃尾鉄道駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 見附市
B 1 栃尾 栃尾鉄道駅、バス停 長丸 青 黄緑色 白 長岡市（栃尾）
B 1 小貫 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（栃尾）
B 1 宮沢 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（栃尾）
B 1 赤谷 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（栃尾）
B 1 大野 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（栃尾）
B 1 大野鉱泉 鉱泉 長方形 黄 黄緑色 黒 長岡市（栃尾）
B 1 北荷頃 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（栃尾）
B 2 公楽ノ湯 温泉 長方形 黄 黄緑色 黒 三条市
B 2 大崎 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市
B 2 大崎 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市
B 2 篭場 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市
B 2 東三條 国鉄駅、バス停 長丸 青 黄緑色 白 三条市
B 2 石上 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市
B 2 月岡 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市
B 2 北三條 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 白 三条市
B 2 弥彦山 山 長方形 白 黄緑色 黒 長岡市（寺泊）
B 2 燕 国鉄駅 長丸 青 黄緑色 白 燕市
B 2 花見 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 燕市
B 2 吉田 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 燕市（吉田）
B 2 矢作 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 燕市（吉田）
B 2 弥彦 国鉄駅 長丸 白 黄緑色 黒 弥彦村
B 2 弥彦神社 神社 長方形 白 黄緑色 黒 弥彦村
B 2 須原 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市 須頃？
B 2 本成寺 寺院 長方形 白 黄緑色 黒 三条市
B 2 鱈田 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市
B 2 長峰 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市
B 2 吉ノ屋 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市
B 2 今井 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市
B 2 国上寺 寺院 長方形 白 黄緑色 黒 燕市（分水）
B 2 五合庵 名所 長方形 白 黄緑色 黒 燕市（分水）
B 2 坂井ノ湯鉱泉 鉱泉 長方形 黄 黄緑色 黒 三条市（栄）
62　『中越自動車 交通路線景勝鳥瞰図』について　
B 2 蔵内 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（栄）
B 2 大面 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（栄）
B 2 帯織 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（栄）
B 2 帯織 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（栄）
B 2 若宮 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（栄）
B 2 尾崎新田 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（栄）
B 2 八王子 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 燕市
B 2 小池 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 燕市
B 2 粟生津 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 燕市（吉田）
B 2 野積 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（寺泊）
B 2 見附 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 見附市
B 2 見附 国鉄駅、バス停 長丸 青 黄緑色 白 見附市
B 2 鬼木 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（栄）
B 2 鬼木新田 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（栄）
B 2 三林 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 見附市
B 2 丸山興野 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 見附市
B 2 尾崎 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 三条市（栄）
B 2 大河津 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 燕市（分水）
B 2 眞ノ代 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（中之島）
B 2 熊森 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 燕市（分水）
B 2 地蔵堂 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 燕市（分水）
B 2 中島 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 燕市（分水）
B 2 渡部 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 燕市（分水）
B 2 磯町 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（寺泊）
B 2 信濃川分水 川 長方形 白 黄緑色 黒 長岡市（寺泊）
B 2 大河津 国鉄（旧駅名）、長岡鉄道駅 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（寺泊）
B 2 聚感閣 名所 長方形 白 黄緑色 黒 長岡市（寺泊）
B 2 寺泊 長岡鉄道駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（寺泊）
C 1 大白川 国鉄駅 長丸 白 黄緑色 黒 魚沼市（入広瀬）
C 1 栃尾又温泉 温泉 長方形 黄 黄緑色 黒 魚沼市（湯之谷）
C 1 大湯温泉 温泉 長方形 黄 黄緑色 黒 魚沼市（湯之谷）
C 1 大湯 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 魚沼市（湯之谷）
C 1 折立 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 魚沼市（湯之谷）
C 1 穴沢 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 魚沼市（守門）
C 1 渋川 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 魚沼市（守門）
C 1 須原 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 魚沼市（守門）
C 1 田中 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 魚沼市（広神）
C 1 芋川 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 魚沼市（湯之谷）
C 1 荷頃鉱泉 鉱泉 長方形 黄 黄緑色 黒 長岡市（栃尾）
C 1 中 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（栃尾）
C 1 一ノ貝 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（栃尾）
C 1 半蔵金 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（栃尾）
C 1 軽井沢 バス停 長方形 白 黄緑色 黒 長岡市（栃尾）
C 1 油田 施設 長方形 白 黄緑色 黒 長岡市（栃尾）
C 1 森立峠公園 バス停 長方形 白 黄緑色 黒 長岡市（栃尾）
C 1 成願寺 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市
C 1 成願寺温泉 温泉 長方形 黄 黄緑色 黒 長岡市
C 1 悠久山公園 公園 長方形 白 黄緑色 黒 長岡市
C 1 並柳 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 魚沼市（広神）
C 1 高龍神社 神社 長方形 白 黄緑色 黒 長岡市
C 1 蓬平 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市
C 2 名木野鉱泉 鉱泉 長方形 黄 黄緑色 黒 見附市
C 2 下新町 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 見附市
C 2 漆山 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 見附市
C 2 百束 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市
C 2 福井 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市
C 2 七軒町 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市
C 2 下下條 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市
C 2 押切 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市
C 2 今町 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 見附市
C 2 中ノ島 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（中之島）
C 2 大口 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（中之島）
C 2 高見 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市
C 2 鶴ヶ曽根 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（中之島）
C 2 中野 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（中之島）
C 2 末宝 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（中之島）
C 2 金山 長岡鉄道駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（寺泊）
C 2 島崎 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（和島）
C 2 山田 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（寺泊）
C 2 小島谷 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（和島）
C 2 桐島 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（和島）
C 2 與板橋 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（中之島）
C 2 隆泉寺 寺院 長方形 白 黄緑色 黒 長岡市（和島）
C 2 村田 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（和島）
C 2 北長岡 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市
C 2 本與板 長岡鉄道駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（与板）
C 2 與板 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（与板）
C 2 久田 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 出雲崎町
C 2 乙茂 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 出雲崎町
C 2 悠久山 栃尾鉄道駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市
C 2 長岡 国鉄、栃尾鉄道駅、バス停 長丸 青 黄緑色 白 長岡市
C 2 小釜谷 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 出雲崎町
C 2 井ノ鼻 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 出雲崎町
C 2 出雲崎 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 出雲崎町
C 2 松本 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 出雲崎町
C 2 良寛堂 施設 長方形 白 黄緑色 黒 出雲崎町
C 2 海水浴場 施設 長方形 白 黄緑色 黒 出雲崎町
C 2 上小竹 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 出雲崎町
C 2 芭蕉園 施設 長方形 白 黄緑色 黒 出雲崎町
C 2 船橋 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 出雲崎町
C 2 出雲崎町 バス停 長丸 青 黄緑色 白 出雲崎町
C 2 日石発祥地石油公園 施設 長方形 白 黄緑色 黒 出雲崎町
C 2 石地温泉 温泉 長方形 黄 黄緑色 黒 柏崎市（西山）
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C 2 石地 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市（西山）
C 2 石地町 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市（西山）
C 2 長岡鉱泉 温泉 長方形 黄 黄緑色 黒 長岡市
C 2 溝橋 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市
C 2 長生橋 橋梁 長方形 白 黄緑色 黒 長岡市
C 2 濁沢 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市
C 2 湯沢鉱泉 温泉 長方形 黄 黄緑色 黒 長岡市
C 2 村松 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市
C 2 前島 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市
C 2 摂田屋 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市
C 2 宮内 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市
C 2 西長岡 長岡鉄道駅 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市
D 1 枝折峠 峠 長方形 白 黄緑色 黒 南魚沼市（大和 ) －魚沼市（広神）
D 1 奥只見ダム予定地 ダム 長方形 白 黄緑色 黒 魚沼市（広神）－檜枝岐村
D 1 銀山平 地名 長方形 黄 黄緑色 黒 魚沼市（広神）
D 1 尾瀬原 地名 長方形 白 黄緑色 黒 新潟、群馬、福島
D 1 中の岳 山 長方形 白 黄緑色 黒 南魚沼市（大和・六日町 ) －魚沼市（広神）
D 1 五十沢渓谷 地名 長方形 白 黄緑色 黒 南魚沼市（六日町 )
D 1 石抱橋 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 魚沼市（湯之谷）
D 1 須原口 地名 長丸 白 黄緑色 黒 魚沼市（湯之谷）
D 1 浪拝温泉 温泉 長方形 黄 黄緑色 黒 魚沼市（湯之谷）
D 1 駒ヶ岳 山 長方形 白 黄緑色 黒 南魚沼市（大和）
D 1 八海山 山 長方形 白 黄緑色 黒 南魚沼市（大和－六日町 )
D 1 大沢 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 魚沼市（湯之谷）
D 1 島 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 魚沼市（広神）
D 1 平村郷闘牛 行事 長方形 白 黄緑色 黒 長岡市（山古志）
D 1 竹沢 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（山古志）
D 1 小出 国鉄駅、バス停 長丸 青 黄緑色 白 魚沼市（小出）
D 1 堀ノ内 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 魚沼市（堀之内）
D 1 開山堂 寺院 長方形 白 黄緑色 黒 魚沼市（小出）
D 1 虫野 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 魚沼市（小出）
D 1 養魚場 バス停、施設 長方形 白 黄緑色 黒 魚沼市（小出）
D 1 茗荷沢 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 南魚沼市（大和）
D 1 原 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 魚沼市（堀之内）
D 1 浦佐 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 南魚沼市（大和）
D 1 大崎 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 南魚沼市（大和）
D 1 毘沙門堂 寺院 長方形 白 黄緑色 黒 南魚沼市（大和）
D 1 明神 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 魚沼市（堀之内）
D 1 竜谷寺 寺院 長方形 白 黄緑色 黒 南魚沼市（大和）
D 1 法音寺 寺院 長方形 白 黄緑色 黒 南魚沼市（六日町）
D 1 城内 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 南魚沼市（六日町）
D 1 麓 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 南魚沼市（六日町）
D 1 五日市 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 南魚沼市（六日町）
D 1 下稲倉 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 魚沼市（堀之内）
D 1 河原沢鉱泉 温泉 長方形 黄 黄緑色 黒 南魚沼市（六日町）
D 1 畔地 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 南魚沼市（六日町）
D 1 宮村 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 南魚沼市（六日町）
D 1 岩崎 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 南魚沼市（六日町）
D 1 二日町 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 南魚沼市（六日町）
D 1 美佐島 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 南魚沼市（六日町）
D 1 四十日 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 南魚沼市（六日町）
D 1 六日町 国鉄駅、バス停 長丸 青 黄緑色 白 南魚沼市（六日町）
D 1 君帰温泉 温泉 長方形 黄 黄緑色 黒 南魚沼市（六日町）
D 1 上稲倉 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 魚沼市（堀之内）
D 1 魚田川 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市 飛渡川？
D 2 間内平 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（山古志）
D 2 十日町局 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市
D 2 六日町 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市
D 2 岩間木 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 浦柄口 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 朝日山 山 長方形 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 小千谷 国鉄駅、バス停 長丸 青 黄緑色 白 小千谷市
D 2 五辺 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 高梨 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 来迎寺 国鉄駅、長岡鉄道駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（越路）
D 2 三島谷鉱泉 鉱泉 長方形 黄 黄緑色 黒 長岡市
D 2 礼拝 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市（西山）
D 2 油田 施設 長方形 白 黄緑色 黒 柏崎市（西山）
D 2 大崎 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市（西山）
D 2 向山 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市（西山）
D 2 三佛生 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 池津 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 片貝 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 田代 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市
D 2 千田 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 山屋 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 木津鉱泉 鉱泉 長方形 黄 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 千谷川 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 小栗田→ バス停 長丸 白 黄緑色 黒 小千谷市 小粟田？
D 2 平沢 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 灰下鉱泉 鉱泉 長方形 黄 黄緑色 黒 長岡市
D 2 桜町 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 五十二→ バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市 五十土？
D 2 地蔵峠 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市（西山）
D 2 椎谷 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
D 2 西小千谷 バス停 長丸 青 黄緑色 白 小千谷市
D 2 発電所 施設 長方形 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 西谷温泉 温泉 長方形 黄 黄緑色 黒 長岡市（越路）
D 2 西山 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市（西山）
D 2 男山鮎場簗 施設 長方形 白 黄緑色 黒 川口町
D 2 川口 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 川口町
D 2 塩殿 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 山本山 山 長方形 白 黄緑色 黒 小千谷市
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D 2 上野山→ バス停 長丸 白 黄緑色 黒 小千谷市 上ノ山？
D 2 塚山 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（越路）
D 2 小黒須 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
D 2 刈羽 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 刈羽村
D 2 宮川 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
D 2 塚野山 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（越路）
D 2 油田 施設 長方形 白 黄緑色 黒 柏崎市、刈羽村
D 2 大湊 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
D 2 愛染堂 寺院 長方形 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 時ノ島 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 芋坂 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 岩沢 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 不動尊 寺院 長方形 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 新光寺 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市
D 2 楢沢 バス停 長方形 青 黄緑色 白 長岡市（小国）
D 2 池ヶ原 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 小千谷市
D 2 猿橋 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（小国）
D 2 広田鉱泉 鉱泉 長方形 黄 黄緑色 黒 柏崎市
D 2 中河原 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（小国）
D 2 法坂 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（小国）
D 2 七日町 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（小国）
D 2 押切 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（小国）
D 2 千谷沢 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（小国）
D 2 畔屋 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
D 2 荒浜 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
D 2 大新田 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
D 2 割町 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
D 2 曽地 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
E 1 朝日岳 山 長方形 白 黄緑色 黒 群馬県
E 1 谷川岳 山 長方形 白 黄緑色 黒 湯沢町－群馬県
E 1 土樽 国鉄駅 長丸 白 黄緑色 黒 湯沢町
E 1 岩原スキー場 スキー場 長方形 白 黄緑色 黒 湯沢町
E 1 越後中里 国鉄駅 長丸 白 黄緑色 黒 湯沢町
E 1 神立 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 湯沢町
E 1 湯沢 国鉄駅、バス停 長丸 青 黄緑色 白 湯沢町
E 1 湯沢温泉 バス停 長方形 黄 黄緑色 黒 柏崎市
E 1 上長崎 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 南魚沼市（塩沢）
E 1 下長崎 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 南魚沼市（塩沢）
E 1 中之島 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 南魚沼市（塩沢）
E 1 三郎丸 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 南魚沼市（塩沢）
E 1 雲洞庵 寺院 長方形 白 黄緑色 黒 南魚沼市（塩沢）
E 1 塩沢 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 南魚沼市（塩沢）
E 1 大沢温泉→ 温泉 長方形 黄 黄緑色 黒 南魚沼市（塩沢） 大沢山温泉？
E 1 焼野 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市
E 1 砂押 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 南魚沼市（塩沢）
E 1 八箇峠 峠 長方形 白 黄緑色 黒 十日町－南魚沼市（六日町）
E 1 八箇 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市
E 1 石打 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 南魚沼市（塩沢）
E 1 関興寺 寺院 長方形 白 黄緑色 黒 南魚沼市（塩沢）
E 1 上野鉱泉 鉱泉 長方形 黄 黄緑色 黒 南魚沼市（塩沢）
E 1 十二峠 峠 長方形 白 黄緑色 黒 南魚沼市（塩沢）－十日町（中里）
E 1 つゝぢが原 施設 長方形 白 黄緑色 黒 十日町市
E 1 清津温泉 温泉 長方形 黄 黄緑色 黒 十日町市（中里）
E 1 苗場館 旅館 長方形 白 黄緑色 黒 十日町市（中里）
E 1 角間 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市（中里）
E 2 十日町 国鉄駅、バス停 長丸 青 黄緑色 白 十日町市
E 2 市之沢 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市
E 2 中條 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市
E 2 山本 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市
E 2 黒沢 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市
E 2 土市 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市
E 2 水堀 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市
E 2 水沢 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市
E 2 養鯉場 施設 長方形 白 黄緑色 黒 十日町市（中里）
E 2 田沢 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市（中里）
E 2 山崎 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市（中里）
E 2 飛渡 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市
E 2 眞人 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 小千谷市
E 2 仁田 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市（川西）
E 2 諏訪井 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（小国）
E 2 太郎丸 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（小国）
E 2 原 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（小国）
E 2 芝ノ又 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 長岡市（小国）
E 2 加納 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市 與板と場所が逆
E 2 與板 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市 加納と場所が逆
E 2 安田 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
E 2 笹崎 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
E 2 上田尻 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
E 2 茨目 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
E 2 山本 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
E 2 荒浜新田 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
E 2 春日 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
E 2 悪田 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
E 2 上野 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市（川西）
E 2 西之入 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
E 2 柏崎温泉 温泉 長方形 黄 黄緑色 黒 柏崎市
E 2 石曽根 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
E 2 海水浴場 施設 長方形 白 黄緑色 黒 柏崎市
E 2 柏崎 国鉄駅、バス停 長丸 青 黄緑色 白 柏崎市
E 2 千手発電所 発電所 長方形 白 黄緑色 黒 十日町市（川西）
E 2 千手 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市（川西）
E 2 観音堂 寺院 長方形 白 黄緑色 黒 十日町市（川西）
E 2 岡田 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市（高柳）
E 2 田戸 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市（川西）
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E 2 桐山 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市（松代）
E 2 仙田 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市（川西）
E 2 門出 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市（高柳）
E 2 萩ノ島→ バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市（高柳） 萩ノ島
E 2 山中 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市（高柳）
E 2 貞観園 施設 長方形 白 黄緑色 黒 柏崎市（高柳）
E 2 岡野町 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市（高柳）
E 2 山口 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
E 2 鯨波 国鉄駅、バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
E 2 久米 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
E 2 宮窪→ バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市 宮之窪？
E 2 黒滝 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
E 2 番神岬 施設 長方形 白 黄緑色 黒 柏崎市
E 2 福浦八景 名勝 長方形 黄 黄緑色 黒 柏崎市
E 2 新道 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
E 2 番神 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
E 2 上方 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
F 1 至東京 長方形 白 黄緑色 黒 －
F 1 芝原峠 峠 長方形 白 黄緑色 黒 湯沢町
F 1 八木沢 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 湯沢町
F 1 貝掛 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 湯沢町
F 1 二居渓谷 渓谷 長方形 白 黄緑色 黒 湯沢町
F 1 二居 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 湯沢町
F 1 橋本 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 湯沢町
F 1 浅貝 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 湯沢町
F 1 三国峠 峠 長方形 白 黄緑色 黒 群馬県
F 1 苗場山 山 長方形 白 黄緑色 黒 津南町－湯沢町－長野県
F 1 鹿とび橋 橋 長方形 白 黄緑色 黒 湯沢町
F 1 黒岩 地名 長方形 白 黄緑色 黒 十日町市（中里）
F 1 足尾沢 地名 長方形 白 黄緑色 黒 十日町市（中里）
F 1 昇天関第一 地名 長方形 白 黄緑色 黒 十日町市（中里）
F 1 清津峡 名勝 長方形 黄 黄緑色 黒 十日町市（中里）
F 1 昇天関第二 地名 長方形 白 黄緑色 黒 十日町市（中里）
F 1 吐雲滝 滝 長方形 白 黄緑色 黒 十日町市（中里）
F 1 大崩 地名 長方形 白 黄緑色 黒 十日町市（中里）
F 1 正面ヶ原 地名 長方形 白 黄緑色 黒 津南町
F 1 田代 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 十日町市（中里）
F 1 七ッ釜 地名 長方形 白 黄緑色 黒 十日町市（中里）
F 1 見玉 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 津南町
F 1 不動尊 寺院 長方形 白 黄緑色 黒 津南町
F 1 中津川渓谷 渓谷 長方形 白 黄緑色 黒 津南町
F 1 逆巻温泉 温泉 長方形 黄 黄緑色 黒 津南町
F 2 清津 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 津南町
F 2 十二ノ木 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 津南町
F 2 松ノ山温泉 温泉 長方形 黄 黄緑色 黒 十日町市（松之山）
F 2 田麦 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 上越市（大島）
F 2 石黒 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市（高柳）
F 2 野田 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
F 2 熊ヶ谷 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
F 2 鵜川 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
F 2 岩野 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
F 2 河内 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
F 2 水族館 施設 長方形 白 黄緑色 黒 柏崎市
F 2 青海川 国鉄駅 長丸 白 黄緑色 黒 柏崎市
F 2 外丸 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 津南町
F 2 大割野 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 津南町
F 2 船山新田 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 津南町
F 2 船山 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 津南町
F 2 深見 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 津南町
F 2 小下里 バス停 長丸 白 黄緑色 黒 津南町
F 2 下芦崎→ バス停 長丸 白 黄緑色 黒 津南町 芦ケ崎？
F 2 米山 山 長方形 白 黄緑色 黒 柏崎市－上越市
F 2 森宮野原 国鉄駅 長丸 白 黄緑色 黒 長野県栄村








　２年後の昭和 11（ 1936 ）年に、初三郎は全国へ挨拶状を出して
いる。これは８月 21 日と 23 日の２回に分け、各大臣、新聞関係、
会頭理事ほかに出されたものである。送付総数は 1,918 通、府県
別では鳥取と沖縄を除く 47 道府県に及ぶ。この明細を見ると、
新潟は 13 通であった。アトリエのあった京都の 74 通、愛知県
の 70 通、青森県の 78 通など 17 ）と比較すると決して多い数量で
はない。このことから、この時点では初三郎及び観光社と新潟
県の関係はさして強いものと考えることはできない。ところが、




９（ 1934 ）年から昭和 16（ 1941 ）年の間において、観光社は新潟
に支店を開いたのである。「西日本支店」の実態は明らかでない

























横 1,734 ㎜×縦 497 ㎜の絹布地に極彩色で描かれ、「初三郎」
の銘と「よしだ」の落款を有し、中越自動車バス路線など
を鳥瞰図として記すものである。
２）画面に描かれる年代は昭和 29（ 1954 ）年８月よりやや遡る時
期と判断するのが妥当である。
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